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The purposes of this study are (1) to know teachers' skills in using the 
model project based learning aided media block fractions in math learning 
material fractions. (2) To know the activity of students in participating in the 
learning of mathematics material fractions through the implementation of project 
based learning model of assisted blocks media. (3) To know the application of the 
model project based learning aided media block in improving the understanding 
of the mathematical concepts of matter fractions of fourth grade students at SDN 
1 Blimbingrejo. Model project based learning is an approach that focuses on the 
main concepts and principles of a discipline, engage students to solving problem 
and other meaningful tasks, encourage students to work independently to build 
learning, and ultimately produce products or real work. 
This classroom action research held in the fourth grade at SDN 1 
Blimbingrejo with research subjects 24 students. The study lasted for two cycles, 
each cycle consisting of four stages: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable in this study is a model of media-aided 
project based learning block fractions. The dependent variable is the 
understanding of mathematical concepts. Techniques of collection data are 
observation, interviews, tests, and documentation. The research instruments which 
used are the form of sheets observation skills of teachers and student activity 
observation sheet, interview guides, and evaluation questions. Techniques of 
analysis data which used are qualitative and quantitative analysis techniques. 
The results showed that there is an increase in teachers' skills in 
managing learning from an average of 76.85% the criteria is good in the first 
cycle to 91.67% the criteria is very well in the second cycle. An increase of 
students activity from an average of 75.41% the criteria is good in the first cycle 
to 88.11% the criteria is very well in the second cycle. There is an increasing 
understanding of the mathematical concept of the average grade in the first cycle 
70 to 83.13 in the second cycle and classical completeness rose from 66.67% in 
the first cycle to 87.5% in the second cycle. 
The conclusions of this research is the application of the model  project based 
learning aided fractions block media can improve their understanding of 
mathematical concepts material fractions of fourth grade students at SDN 1 
Blimbingrejo. Advice from researchers that in applying the model of Project 





clearly and concrete also provide instruction before the activity of making a 
project beginning, so that students can more understand mathematical concepts 
which they studied. And to reduce the occurrence of errors in a given task, the 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui keterampilan guru dalam 
menggunakan model project based learning berbantuan media blok pecahan pada 
pembelajaran matematika materi pecahan. (2) Untuk mengetahui aktivitas siswa 
dalam mengikuti pembelajaran matematika materi pecahan melalui penerapan 
model project based learning berbantuan media blok. (3) Untuk mengetahui 
penerapan model project based learning berbantuan media blok dalam 
meningkatkan pemahaman konsep matematika materi pecahan siswa kelas IV 
SDN 1 Blimbingrejo. Model project based learning merupakan pendekatan yang 
memusatkan pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan siswa 
dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya, mendorong siswa 
untuk bekerja mandiri membangun pembelajaran, dan pada akhirnya 
menghasilkan produk atau karya nyata. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Blimbingrejo 
dengan subjek penelitian 24 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model  project based 
learning berbantuan media blok pecahan. Sedangkan variabel terikat adalah 
pemahaman konsep matematika. Teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 
lembar observasi keterampilan guru dan lembar observasi aktivitas siswa, 
pedoman wawancara, dan soal evaluasi. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dari rata-rata 76,85% dengan kriteria baik pada 
siklus I menjadi 91,67% dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Adanya 
peningkatan aktivitas siswa dari rata-rata 75,41% dengan kriteria baik pada siklus 
I menjadi 88,11% dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Adanya peningkatan 
pemahaman konsep matematika dari rata-rata kelas pada siklus I 70 menjadi 83,13 
pada siklus II dan ketuntasan klasikal naik dari 66,67% pada siklus I menjadi 
87,5% pada siklus II. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model project based learning 
berbantuan media blok pecahan dapat meningkatakan pemahaman konsep 
matematika materi pecahan siswa kelas IV SDN 1 Blimbingrejo. Saran dari 





blok pecahan, guru harus menyampaikan materi yang jelas dan konkret serta 
memberikan intruksi terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembuatan 
proyek, agar siswa lebih memahami konsep matematika yang dipelajari. Dan 
untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan, 
guru hendaknya memberikan pengarahan kepada siswa untuk mengecek kembali 
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